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L'OFERTA DE RECURSOS GIRONINS 
Voferta 
de recursos eironins 
Nom: Premi-beca Müsé Ben 
Nahman/Bonastruc ga Porta 
Área d ' e s tud i : La C o r o n a 
d'Aragó, amb especial referencia a la 
ciucat de Girona. 
T e m á t i c a : Aspec tes h is tor ies , 
artíscics, litcraris i de pensament reía-
tiiis a la presencia jiicva. 
Dotació: 1.500.000 pessetes, en 
deu mensualitafs de f^ener a octubre. 
Normes pro jec te : Cu r r i cu lum 
del soMic i t an t , memoria i resum, 
m e t o d o l o g i a i k i n t s , en c á t a l a , 
espanyol, angles o francés, i no pas 
mé.s de 1 5 hilis. 
Tcrmini d'execució: Memoria del 
creball ja en curs abans del 31 de maig 
de l'any següenc al de l'adjüdicació 
(abans del 15 de desembrc), i una part 
ja redactada abans del 31 d'agost del 
mateix any. El Uiurament definítiu 
sera abans del 31 de desembrc. 
Jurat: Alcalde de Girona, Ambai-
xador d'Israei, professors universitaris 
i arxivers. 
Publ icado; Els convocants se'n 
reserven els drets. Si en 12 mesos no 
es realitza, l 'aucor pot publ icar el 
treball I l iurement, fent-ne constar 
l'origen. 
C o n v o c a n t : L ' A j u n t a m e n t de 
Girona, la Dirección General de Rela-
82 
Clones Culturales del Ministerio de 
Asuntos Exteriores i la Universitat de 
Girona. 
Any de creació: 1990. 
Observacions: La realització del 
treball esta vinculada a la Universitat 
de Girona , que en fa la supervisió. 
Així el becari esta obligat a treballar 
entre 50 t 100 hores a la Universitat 
de Girona Í/o en activitats Iligades a 
la cultura jueva a Girona. La univer-
s i t a t fac i l i t a una asseguranq:a i 
residencia al becari, i aquest seleccio-
na bibliografia que resta a la biblio-
teca u n i v e r s i t a r i a per va lo r de 
120.000 pessetes. El 1992 hom ha 
publ icat el treball de G. Escriba i 
M.P. Frago, Documents deis jueus de 
Girona (i 124-1595). 
Nom: Beca Joaquim Franch 
Á r e a d ' e s t u d i : La c i u t a t de 
Girona. 
Temática: Projectes en materia 
d'educació cívica que aporcin alguna 
cosa positiva a favor de la convivencia 
ciutadana (actituds i continguts). 
Dotació: 1.000.000 de pessetes. 
Normes projecte; Memoria expli-
cativa amb data estimativa de presen-
tació i pressupost aproximat. 
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Tcnnini d'execiició: La que esta-
hlcixi el prujecte. 
Jurac: Una comissió avaluadora 
formada per mcmbres del Conse l l 
Escolar Municipal i de la Comissió 
Assessora de la primera convocatoria 
selecciona, amb critcris no competi-
tius, un o diversos projectes. 
El Conse l l Escolar adjudica la 
beca. 
Convocanc: Ajuntamenr de Giro-
na (Consell Escolar Municipal-Con-
sell Municipal d'Educació de Girona). 
Any de creació: 1990. 
Observacions: La convocator ia 
s'adre^a ais diferencs membres de la 
comunicar educa t iva tlels cen t r e s 
públics i privats de Girona (mestres i 
professors, alumnes i pares); s'bi valo-
ra la participaciií plural, l'adequació 





DE SANT FELIU 
DE GUÍXOIS 
ANY 1991 
al Projecte Educatiu del centre i la 
integració a la programació. 
Els projectes presentats s'incorpo-
ren al Fons de Projectes en materia 
d'Educació Cívica del Consell Escolar 
Municipal, L'edició de 199] queda 
deserta. 
Nom: Premi Ciutat 
de Sant Feliu de Quixols 
Área d'estudi: El inunicipi de Sant 
Feliu de Guíxols. 
Temática: El medi f>eoyrafic, la 
historia o la projeccio de fuCur en els 
camps social, económic, urbanístic o 
cultural. 
Dotació: 300.000 pessetes. 
Extensió recomanada: Un mfniín 
de 50 fuUs. 
Jurat: Persones relacionades amb 
els camps específics deis treballs pre-
sentats. 
Publicaciü: No es preven directa-
ment, pero se n'estudia la possibilitat o 
es recomana a altres institucions. 
Convocant: L'empresa A. Descay-
re, SA, de Sant Feliu. 
Any de creació: 1991. 
Nom: Premi Enríe 
Descayre i Salgcts 
Área d'estudi: Comarques gironines. 
Temática: Sense limitació de tema 
ni de genere. 
D o t a c i ó : T r e s p r e m i s de 
400.000, 250.000 i 100.000 pessetes, 
respectivament. 
Extensió recomanada: Un mínim 
de 50 fulls. 
Jurat: Persones relacionades amb els 
camps específics deis treballs presentats. 
Publicació: N o es preveu directa-
ment, pero se n'estudia la possibilitat 
fl 
P R E M I 
JOSEP 
jyíORAGUES 
DE RECERCA EN HUMANÍTATS 
I CIÉNCIES SOCIALS 
a la comarca de la Seíva 
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o es rccomana a altres institucions. 
Convociinc: L'empresa A. Descay-
re, SA, de Sanr Feiiu. 
Any de creació: 1988. 
Nom: Premís Pere 
Lloheras'Beca d'investigació 
Área d 'cs tud i : La Bisbal d 'E in -
pcirda ¡/o comarca. 
Tetnarica: Recerca o assaig. 
Dotació: 500.000 pessetes. 
Normes pro jec te : M o t i v a c i ó , 
cema, aparcats, metodülogia, bibliogra-
fía i base documental. 
Termini d'execució: No s'especifica. 
Jurar: Familia del titular, Ajunca-
ment i persones relacionades amb el 
man de la recerca general i comarcal. 
LU 
L'elaboració del treball és seguida 
per un tutor nomenat peí jurat. 
Publicació: L 'Ajunrament se'n 
reserva el dret. 
C o n v o c a n t : A jun t amen t de la 
Bisbal d'Emporda. 
Anydecreac ió : 1989 
Observacicjns: Els Premis Llobe-
ras, creats com a premis de narrativa 
amb tres categories d'edac, van divi-
dir-se el 1990 i 1991 en un premi de 
narrativa i un d'assaig. 
El 1991 l'Ajuntament publica en 
un volum miscel-laní cls trcbalís guar-
donats d'eni^a de la seva creació. 
El 1992 van transformar-se en una 
sola beca d ' inves t igac ió , amb 
cxccMent acollida {8 projectes). 
Nom: Premi Joan Xirgo 
Área d 'estudi: El massi's de les 
Gavarres. 
Temática: Estudi o investigació 
de qualsevül tema re lac ionat amb 
aquesta zona; pot premiar també una 
tasca de defensa, conservació i difu-
sió del patrimoni natura!, cultural o 
huma. 
Dotació: 300.000 pessetes (primer 
premi de 250.000 i dos accéssits de 
50.000). 
E.xtcnsió rccomanada: No s'espe-
cifica. 
Jurat: Consell Comarcal del Baix 
Empordít , C o n s e l l C o m a r c a l del 
Ginmes, Associació d'Amics de les 
Gavarres i persones del món de les 
ciencies nacurals, patrimoni cultural i 
medi ambient. 
Publicació: No es preveu. 
C o n v o c a n t : Consel l Comarca l 
del Baix Esiiporda, Consell Comarcal 




DE R E C E R C A S O B R E 
EL C O M E R C M A R Í T I M 
DE LA S E L V A 
feMM««MM«^Atfm**W«tfi« m 
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Nom: Beca ¿'Investigado Esteve 
Pruenca (Premis Mercé Bayona) 
Área d'estudi: Amcr, Valí d'Hos-
coles, Valí d'En Bas, les Preses i les 
seves arees d'influcncia. 
Temática: Cicncies sncials i huma-
nes, biologia, yeolügia, química, etc. 
Dotaciú: 500.000 pessetes. 
Normes projecte: Curriculum deis 
autors, übjectius, metodolofjia, e!e-
ments de treball; cal fer constar si és 
tesi doctoral. 
Tcrmini d'execució: Un any. 
jurat; Persones del món de la recer-
ca (arxivers, professors universitaris...) 
Publicació: No es preveu. 
Convocant: Mecenatge de Narcís 
Pruenca amb la col-laboracici d'institu-
cions, encitats i empreses. 
Any de creació: 1990. 
Ohservacicí: Es preveu suspendre 
l'ajut i exigir e! retorn de les quantitats 
avan^ades si el treball no s'ajusta al pro-
jecte presentat, amb intonne del jurat. 
Nom: PiL'mí Josep Moragues. 
Área d'estudi: La comarca de la 
Selva en el sentit historie ampli. 
Temática: Recerca en humanitacs 
i ciencies socials. 
Dotació: 300.000 pessetes 
Exterisió recomanada: 150-200 fuUs. 
Jura t : Persones del món de la 
recerca i membres del Centre d'Estudis 
Selvatans. 
Publicació: Es preveu en l'any inter-
medi (la convocatoria és biennai) dins la 
col'lecció Estudis i Textos del Centre 
d'Estudis Selvatans, amb el patrocini del 
Consell Comarcal de la Selva. 
Convocant: Centre d'Estudis Sel-
vatans i Consell Comarcal de la Selva. 
Any de creació: 1991. 
Observacions: Es valoren prefe-
rencment els estudis d'abast mes gene-
ral, com a mínim superior a una sola 
població. Hi coMabora l'Arxiu Historie 
Comarcal de Santa Coloma de Famers. 
Nom: Premi Sant Ehn 
Área d'estudi: La coiiiarca de la 
Selva en el sentit historie ampli, espe-
cialment la fa^ana costanera. 
T e m á t i c a : Comer^ mar í t im 
(aspectes socials i cconomics). 
Dotació: 300.000 pessetes. 
Extensió recomanada: 150-200 fuUs. 
Ju ra t : Persones del món de la 
recerca i membres de la Confraria de 
Sant Elm. 
Publicació: Se n'estudia la possibi-
litat o es recomana a altres institucions. 
C o n v o c a n t : Confraria de Sant 
Elm, de Lloret de Mar. 
Any de creació: Í991. 
Observacions: Hi coMabora el 
Centre d'Estudis Selvatans i l'Arxiu 
Historie Comarcal de Santa Colotna 
de Farners. 
Nom: Premi sobre la defensa, 
divulgado i estudi 
del medi natural del Montseny 
Área d ' e s tud i : El massís de l 
Montseny. 
T e m á t i c a : Tasca personal o 
col-lectiva, o bé treball que ajudi al 
coneixement, divulgació i enaltiment 
deis valors natLirals i humans, actuáis i 
passacs, del Montseny. 
Dotació: 1.000.000 de pessetes. 
Jurat: Es fa públic quan s'adjudica 
el premi. 
Publicació: No es preveu. 
C o n v o c a n t : Hi cons ten com a 
pacrocinadors el restaurant El Racó de 
Can Fabes, de Sant Celoni (promo-
tor); Edicions CYAN, que exerceix de 
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secretaria del prcmi; Sastrería Porta, 
de Granollers; Liicta, SA, de Mon-
tornés del Valles; i Proinocions F. 
Segura, d'Arbúcies (la Selva). 
Any de creació: 1988. 
Observacions: Hom ha premiar 
obres de recerca o de divulgació ja rea-
litzades (S. Llobet, J. López Cortijo) o 
trajectories personáis (Mn. Ribot). El 
1992 s'atorga a J, E. Zamora per un 
projecte sobre el carboncig, en forma 
de beca d'investigació amb el termini 
d'execLició d'un any. 
Hi col-labora el Servei de Pares 
Natitrals de la Dipiitació de Barcelona. 
Nom: Beca de recerca 
i dwulgació del patriinoni natural 
(Beques Ciutac d'Olot) 
Área d'estudí: la Garrotxa. 
Temát ica: Recerca i divulgació 
sobre tots els camps relacionats amb el 
medi amhicnt (paisatge, usos i gestió). 
Dotació: 500.000 pessetes. 
Normes projecte: Memoria amb 
els objectius, mctodoíogia, seqüencía-
ció orientat iva, mitjans i calendari 
previst; curriculum de l'autor o autors. 
Termini d'execució: Normalment 
un any, i tres anys, com a máxim, si ho 
demana Taspirant: en el moment de 
rebre la beca. 
jurat: Persones relacionades amb 
la temática, variable i especificar a les 
bases en cada convocatoria. 
Publicació: El convocant es reser-
va el dret d'exposicjó i/o publicació. 
Convocant: Ajuntamenr d 'Olot. 
Ariy de creació: 1988. 
Observacions: Es permet de bene-
ficiar-se d'altres ajuts sempre que no 
cobreixin la totalitat del pressupost. 
En les primeres edicions s 'anomena 
Beca d'investigació técnica (després 
científica i técnica). 
PREMIS LITERARIS 
DE GIRONA - 1990 
XXIII Prcmi de Novel.la 
XIII Premi de Poesía 
Xi Premi d'Assaig 
XI Premi d'Awaig Rellgiós 
V Premi de Literatura Juvenil 
PRUDENCIBERTRANA 




Nom: Beca de ciéncies socials 
i humanes (Beques Ciutat d'Olot) 
Área d'estudí: la Garrotxa 
Temática: Investigado sobre cién-
cies socials i humanes (historia, geo' 
grafia, literatura...). 
Dotació: 500.000 pessetes. 
Normes projecte: Memoria amb 
els objectius, metodología, seqüencía-
ció orientat iva, mitjans i calendari 
previst; curriculum de l'autor o autors. 
Termini d'execució: Normalment 
un any, i tres anys, com a máxim, si ho 
demana l'aspirant en el moment de 
rebre la beca. 
jurat: Persones relacionades amb 
la temática, variable i especificar a les 
bases en cada convocatoria. 
Publicació: El convocant es reser-
va el dret d'exposició i/o publicació. 
Convocant : Ajuntamcnt d 'Olot 
(la Garrotxa). : 
Any de creació: 1988. 
Observacions: Es permet de bene-
ficiar-se d'altres ajuts sempre que no 
cobreixin la totalitat del pressupost. 
Inicialment es dcnominíi Beca d'inves-
tigació humanística í els temes eren 
recomanats a la convocatoria. 
Nom: Beca Especial 
(Beques Ciutat d'Olot) 
Área d'estudí: Oloc i la Garrotxa. 
Temática: Variable. 
Dotació: 1.000.000 de pessetes. 
Normes projecte: Memoria amb 
els objectius, metodología, seqüencia-
ció orientat iva, mitjans i calendari 
p rev is t ; c u r r i c u l u m de l ' au to r o 
autors. 
Termini d'execució: Normalment 
un any, i tres anys, com a maxim, si ho 
demana l'aspirant en el moment de 
rebre la beca. 
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JurfU: Persones relacionades ¡imh 
líi rematica. 
Publicació: El conviiciiRt es reser-
va els drets d'exposició i/o publicació. 
Convocant : Ajuniamenr d'Olot 
(la GaiTotxa). 
Aiiy de creacin: 1988. 
Observaciims: Es permet de bene-
ficiar-se d'altres ajuts sempre que nn 
cobreixin la totalitat del pressupost. 
Hi col-laboren alrres entitats i insricu-
cions (Academia de Jurisprudencia i 
Legislació, Funilació Congrés de Cul-
tura Catalana, Diputació de Girona, 
Generali tat de Catalunya). Fins ara 
s'ha orientat a Tus del cátala, despo-
blament i desequilibris, l'agro-turisme, 
Joan Pere Foncanella, obra de Ramón 
Amadeu. Actualment es convoca de 
forma biennal. 
Nom; Premi Caries Rüíioía 
d'assaig (PremusLiteraris de Girona) 
Área d'estudi: Catalunya o Paisas 
Catalans. 
Temática: Qualsevol aspecte de la 
realicat actual o bistorica del país. 
Recerques d'historia contemporania. 
Dotació: No s'especifica. 
Extensió recomanada: 100/150 FuUs. 
Jurat: Persones del món de la recerca. 
Publicació: Se'n fa carree Curial, 
Edic!t>ns Catalanes. 
Convocan t : Fiuidació Prudenci 
Bertrana. Any lie creació: 1980. 
Nom: Premis a Trehcdh de Recerca 
Área d'estudi: La Costa Brava. 
Temática: Sense limitació, pero 
amb preferibncia el medí ambíent, la 
protecctó de l'entorn i, en general, la 
millora de la qualitat de vida. 
Dotació: 500.000 pessetes a distri-
buir entre els treballs premiats (mínim 
100.000 pessetes). 
Extensió recomanada; No s'espe-
cifica. 
Jurat: Professors universitaris de 
Girí)na, Constírci Costa Brava i Cam-
bra de Córner^ de Girona. 
Publicació: N o és garantida, pero 
s'estudia o recomana. 
Convocant: Consorci de la Costa 
Brava. 
Any de creació: 1984. 
Observacions: Hi ha dos grups de 
premis, un de reservar exclusivament 
a estudiants universitaris i un altre 
que no té en compte aquesta vincula-
ció. Es Uiura en un acte públic acadé-
mic en una pob lac ió de la Cos t a 
Brava. 
Hom ha premiat treballs cientí-
fics i humanís t ics , El 1988 es van 
Lleclarar dcscrr-;. 
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Ntim: Premi Josep Ametüer 
d'assaig (Preiiiis RecLill) 
Área d'estudi: General. 
Temát ica: Variable i dirigida a 
cada convocatoria. 
Dotació: 200.000 pessetes. 
Extensió recomanada: 50 fulls. 
Jurat: Polítics, periodistes, crítics 
literaris i membres de rorganítzació 
deis premis. 
Pubíicació: Reculi es reserva el 
dret de publicar el creball preniiat 
durant 18 mesos. passats cís quals pot 
editar-se Iliurement, tot ÍL'nt constar el 
guardó obtingut i el convocant. 
Convocant: La revista Recuil, de 
Blanes. Any de creació: 1975. 
Observacions: Es el successor del 
Premi Rccull d'Assaig {1966-1977). La 
convocatoria pera ¡993 s'orienta al sifí-
nificat historie de les Bases de Manresa. 
Nom: Beca Isidre Borishoms 
Área d'estudi: Qimarques gironines. 
Temática: Qüestions economiques 
i/o socioiofíiques. 
Dotació: 1.000.000 de pessetes. 
Normes projecte: Curriculum de 
l'autor, descripció cLira d'objecrius, 
metodología i calcndari. 
Termini d'execució: Un any pro-
rrogable a petició del becari i amb 
autürització de l'Obra Social de Caixa 
de Girona. 
Jurat: Caixa de Girona, familia 
Bonshoms, economistes i sociolegs 
designats per Universitat de Girona i 
Cambra de Córner^ de Girona. 
Pub í i cac ió : L 'au tor necess í ta 
rautorització de Caixa de Girona per 
publicar, exposar i donar a conéixer el 
seu treball. 








Any de creació: 1989. 
Observacions: El jurat pot demanar 
mes iníormació ais aspirants abans de 
l'adjudicació. Aquests renuncien a pos-
sibles accions judicials o extrajudicials. 
Nom: Concurs de monografies 
sobre el pohie de Salt: Premi 
d'invesúgacíó histórica i social, 
i Premi de ciéncies naturais 
Área d'estudi: El municipi de Salt. 
Temática: aspectes económics, polí-
tica i socials del passat i la realitat actual 
de Salt; el medi natural, física, química... 
D o t a c i ó : 200 .000 pessetes 
(100.000 per a cada premi). 
Extensió recomanada: mínim 40 
fulls. 
Jurat: No s'especifica. 
Pubíicació: El Servei Municipal de 
PubÜcacions se'n (a carree habirualment. 
Ctmvocant: Ajuncamcnt de Salt 
(Girones). 
Any de creació: 1983. 
Observacions: L'organització és a 
carree de la Bibl ioteca Munic ipa l 
Jaume Ministral, de Sale. Hi col-labora 
la Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar-
celona. Els treballs son publicats a la 
co l - lecc ió Monograf ies d 'Estudis 
Locáis, de l'Ajuntament. 
En l'edició de 1993 té previst de 
convertir-se en beca i augmentar la 
dotació. Les bases apareixeran prope-
rament. 
Nom: Premi d'Experiéncies 
Pedagógiques Alt Emparda 
Área d'estudi: General. 
Temát ica : Estudi i presentació 
d'experieneies didáctiques, eminent-
ment practiques, per a la millora i 
renovació de l'ensenyament. 
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Dotació: 150.000 pessetes per a 
l'auror i 20.000 per a l'escola on treba-
lli. i dos accéssics de 40.000 i 10.000 
pessetes ciidascuii respectivamenc. 
Extensió rccomanada: un mfniín 
de 10 fuUs (memoria). 
jurat: L'Alcalde i espccialistes en la 
materia (si és possible de la comarca). 
Puh l icac ió : L ' A j u n t a m e n t es 
reserva el dret de fer ús deis trebaüs 
premiats i no prcmiats. 
C o n v o c a n t: A j i in ramen t de 
Figueres (Alt Emporda). 
Any de creació: 1981-82. 
Observacions: S'adnieten trehalls 
en castella. No poden ser realitzats 
amb altres ajuts o sulivencions. S'hi 
valora pre tercntment la iniíovació, 
l'actualitat deis continguts, l'elabora-
cicí i í'adaptabilitat a contextos diver-
sos de l'cxperiencia presentada. 
Nt>m: Prerní Pompeu 
Pascual Carhá 
Área d'estudi: Comarques yironines. 
Temát ica: Humanicat , ciéncies 
socials i natiirals. 
Dotació; 150.000 pessetes. 
Normes projecte: Memoria amb 
els nbjectius, metodologia, seqüencia-
ció oriencativa, mitjans i calendar! 
previst; curriculum de rauti>r o autors. 
Termini d'execiició: un any. 
Jurat; Professors universitaris i per-
sones del món de la recerca (en part 
vinculáis a la pohlació). 
Publicació: No es preveu, pero es 
recomana a altres institucions. 
A M B - V M l OHOSTOLTÍ - VAU. D EN HA.». - US PF£SLí 
III PREMIS 
Mercé Bayona 
LES PLANES D'HOSTOLES 
1992 




Convücant: La Colla Excursionis-
ta Cassanenca. 
Any de creació: Anys 70. 
Observacions: Es beneficia del 
mecena tge de la familia Pascual . 
Enguany es ttansformara en beca de 
carácter biennal. Les bases apareixeran 
properament. 
Nom: Premi Espais 
a Ui Crítica d'Art 
Área d'estudi: Estat espanyol. 
Temática: Treballs d'histdria, crí-
tica i teoría sobre l'art contemporani ja 
publicacs en qualsevol mitjá informa-
tiu de l'Estat espanyol (inclou progra-
mes de radio o TV) d'l de gener a 31 
de desembre de cada any. 
Doració: escultura de Josep M. 
Sirvent (poden atorgar-se d'un a sct 
guardons). 
Extensió recomanada: Scnsc limi-
tació (arricies, catálegs, Ilibres...). 
Jura t : professors univers i ta r i s , 
museólegs, crítics d'art, artistes, escrip-
cors i Espais. 
Puhlicació: Els treballs o progra-
mes premiats podran ser publicats o 
difosos novament peí convocant. 
Convocant: Espais. Centre d'Art 
Contemporani. Any de creació: 1988. 
Observac ions : Hi col- laboren 
l'Associació Catalana de Crítics d'Art 
(as.sessoramcnt i patrocini) i les institu-
cions publiques gironines. Admet tre-
halls en qualsevol Uengua de l'Estat, bé 
que el base i el gallee ban d'acompan-
yar-se de versió catalana o castellana. 
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EL FOMENT DE LA RECERCA 
Adreces 
deis premis 
Premi-beca Mosé Ben Nahman 
Beca joaqiiim Franch 
Pla^a Jcl Vi, 1 
17004 GIRÓN A 
T. 41 90 70 
Premi Caries Rahola 
Carrer CiLitadaiis, 15, Ir 
17004GÍRONA 
T. 20 62 1.3 
Premi Josep AmetUer 
Apartat de Correus, 11 
17300BLANES 
T, 33 02 98 
PremLs a Treballs de Recerca 
PlaíaJi)ScpPla,4, 3i--la 
17001 GIRONA 
T. 20 14 67 
Beques Ciutat d'Olot 
Passeig d'En Blay, 5 
17800OLOT 
T. 26 01 80 
Premi Josep Moragues 
Carrer Ave María, 5, bis. 
17430 SANTA COLOMA 
DE FARNERS 
T. 84 2146 
Premis Pere Lloberas 
Pla^a del Castell, s/n 
17100 LA BISBAL D'EMPORDÁ 
T. 64 25 93 
Premi Montseny 
Avinguda Meridiana, 354, 12é C-D 
08027 BARCELONA 
Premi Joan Xirgo 
Carrer de les Hortes, 10 
17001 GIRONA T. 21 32 62 
Pla^aMajor, 17 
17100 LA BISBAL D'EMPORDÁ 
T. 64 23 10 
Premi Sant Elm 
Carrer Ave María, 5, bis. 
17430 STA COLOMA DE F. 
T. 84 2146 
Premis Enric Descayre i 
Ciutat de Sant Feliu de Guíxols 
Carretera de Giruna, 76-88 
17220 SANT FELIU DE G. 
T. 32 09 45 
Beca Esteve Pruenca 
Plaq:a de l'Església, s/n 
17172 LES PLANES D'H. 
T. 23 27 98 
Beca Isidre Bonshoms 
Avinguda Sant Franccsc, 34-36 
17001 GIRONA 
T. 18 2100 
Concurs de Monografies 
sobre el poblé de Salt 
Carrer Manuel de Falla, 26. Bs. 
17190 SALT 
T. 24 03 22 
Premi Pompeu Pascual 
Carrer deis Dolors, 12 
17244 CASSÁ DE LA SELVA 
T. 46 09 69 
Premi d'Experiencies 
Pedagógiques 
A k Emporda 
Plaija de i'Ajuntamenc, 12 
17600 FIGUERES 
T. 50 0100/50 26 07 
Premis Espais a la Crítica d'Art 
Carrer Bisbe Lorcnzana, 31-33 
17002 GIRONA 
T. 20 25 30 
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IV CONCURS DE 
NARRACIÓ CURTA 
MERCÉ RODOREDA 
Santa Cristina d'Aro, 1993 
BASES 
PREMI INFANTIL 
'S'cstableix a 12 aiiys l'edat máxima per a concórrer al prcmi. 
• F.l premi s'uiorgara a una narració de tema lüure. inédita, escrita en caíala i no premiada en 
d'allres concursos, d'una exiensió entre 3 110 lolis. presentáis per triplicai. 
• El premi consistirá en un loi de llibres valorat en I5.ÜÜÜ pessetes. 
PREMI JUVENIL 
• Els concursanis han de lenir entre 13 i IHanys. 
• El premi s'atorgará a una narració de tema Iliurc. inédita, escrita en cátala i no premiada en 
d'altres concursos, d'una cxtcn.sió entre 5 i 10 folis. mecanografiáis adoble espui i presentáis 
per Iriplical, 
• El premi consistirá en un loi de llibres valorat en 30.000 pcsseics, 
PREM! ADIILTS 
• El premi s'atorgará a una narració de lema Iliurc, inédita, escrita en caíala i no premiada en 
allres concursos, d'una extensió entre 5 i 10 l'olis. mccanografiats a doble espal i presentáis per 
triplicat. 
• La doiació del prcmi será de 100.000 pessetes. 
' El termini de presentació de lotes les obres será el 3 d'abril. 
Cal irametre els origináis a la Biblioteca "Baldiri Reixac", Avinguda Església ! 1, de 
Santa Cristina d'Aro. C.P. 17246. 
' En les obres presentades s'hi fará constar el nom, Tadrei^a i l'edat de l'auíor. Les obres que 
es presentin amb pseudónim s'acompanyaran d'un sobre tancat a part. en la coberta del 
qual figuraran e! títol de l'obra o el lema. 
• El jural será fomiat per tres membres, els quals encara no han estat designáis, i el regidor 
de Cultura de TAjuntament de Santa Cristina, que actuará de Secretan. 
'El lliurameni del premi es fará la diada de SaniJordi de 1993. 
Organitza: 
Regidoría de Cultura 
de rAjuníament de 
Santa Cristina d'Aro 
Col.labora: 
X, 
'•"?! ^ . -^^ 
Biblioieca "Baldiri Reixac" de 
Sania Cristina d'Aro 
•^ 
5r M 
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